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Abstrak 
 
Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks 
filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan 
kasih sayang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi/kegiatan aktif yang dilakukan manusia 
terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, 
menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek 
tersebut. 
 
 Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba untuk membuat short animation yang 
menunjukan moral keberanian, kepercayaan diri dan cinta.                                             Penulis 
akan mengangkat cerita dongeng klasik karya Hans Christian Andersen yang berjudul " Prajurit 
berkaki satu" . Kisah yang menceritakan tentang prajurit  mainan yang hanya mempunyai satu 
kaki namun dia tetap percaya diri dalam melindungi seorang balerina mainan yang ia cintainya 
terhadap mainan yang jahat. 
 
 Tujuan Penulis membuat animasi ini adalah untuk menghibur dan  menginspirasi 
penonton dan agar pesan moralnya tersampaikan, tujuan lainnya adalah menambah karya 
animasi anak bangsa sekaligus melengkapi tugas akhir dari jurusan animasi Bina Nusantara. 
 
